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Dari hasil pembuatan Sistem Komputerisasi Data Keuangan Penjualan  Tunai Kebutuhan Bahan Pokok dapat disimpulkan bahwa :
1.	Program aplikasi ini dapat digunakan untuk memberikan informasi mengenai laporan jenis daftar barang, laporan daftar seluruh barang, laporan barang per jenis, laporan daftar supplier, laporan pembelian  barang per nomor beli, laporan pembelian barang per periode, laporan pembelian barang per nama barang, laporan penjualan barang per nomor nota, laporan penjualan barang per periode, laporan penjualan barang per nama barang dan laporan rugi laba.
2.	Dengan adanya sistem komputerisasi proses pengolahan data, maka dapat memudahkan dalam pendataan dan pencetakan laporan yang dibutuhkan.
3.	Pengolahan data penjualan dengan menggunakan sistem komputerisasi pada aplikasi ini juga lebih banyak memberikan keuntungan selain menghemat waktu juga memperkecil tingkat kesalahan.





Mengingat keterbatasan waktu dan kesempatan beberapa informasi belum tersaji secara maksimal, sehingga karya tulis ini dapat dikembangkan lagi. Dimana pada karya tulis ini belum membahas mengenai transaksi penjualan yang dilakukan dengan pemesanan barang terlebih dahulu dan penjualan yang dilakukan secara kredit.
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